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Den nuværende DeFF-organisation 
trådte i kraft primo 2007, hvor den 
nuværende styregruppe blev sam-
mensat og arbejdet med at danne de 
eksisterende programgrupper star-
tede. 
 Den konkrete anledning til reorgani-
seringen var dels, at mandatet for de 
eksisterende programgrupper var ud-
løbet og dels et ønske om i højere grad 
at tilpasse organisering og strategi til 
at tilgodese behovene hos de mange 
større og mindre institutioner, der blev 
og stadig bliver en del af DeFF med 
Undervisningsministeriets genindtræ-
den i DeFF. 
 organiseringen skulle fortsat ba-
seres på programgrupper, der har til 
opgave at koordinere indsatsen for de 
projekter, som styregruppen vælger 
at støtte. betegnelsen program skulle 
stadig signalere, at man trods mange 
forskelligartede projekter, arbejder 
målrettet på grundlag af godkendte 
handlingsplaner. strukturen skulle 
sikre, at man både får inddraget en 
bredere kreds af biblioteker i projek-
ter, og at aktiviteterne er målrettede 
og koordinerede. 
 Herudover ønskede styregruppen 
en endnu mere fokuseret indsats i 
forhold til strategiske målsætninger 
og et større fokus på mulighederne 
for konsolidering og fælles driftsløs-
ninger. 
 Den nye organisering tog ud-
gangspunkt i en tematisk opdeling, 
der afspejler trelagsarkitekturen som 
det fortsatte grundlag for udvikling i 
DeFF. 
 De tre niveauer er (nedefra og op) 
Informationsforsyningen, Arkitektur 
og Middleware og Mødet med Bru-
geren. Dannelsen af tre af program-
grupperne med disse navne afspejler 
således denne trelagsarkitektur. 
Programgruppen Informationsforsyning 
skulle arbejde med mange af de op-
gaver, som tidligere var spredt mellem 
DeFF’s programgrupper for e-læring, e-
publicering og licenser. nedsættelsen af 
gruppen afspejlede en korrekt forvent-
ning om, at disse områder fremover ville 
få en større indbyrdes sammenhæng. 
gruppen skulle bl.a. arbejde med open 
access, institutional repositories, Den 
Danske Forskningsdatabase, databrøn-
de og e-science.
 Programgruppen Arkitektur og Midd-
leware skulle fokusere på udvikling af 
den fælles funktionalitet, som middle-
ware tilbyder i trelagsarkitekturen. som 
noget nyt skulle gruppen beskæftige 
sig med at idriftsætte løsninger, således 
at de udviklede løsninger kan drives i 
fællesskab eller af en leverandør. grup-
pen skulle desuden beskæftige sig med 
udvikling af den overordnede fælles 
arkitektur og dermed sammenhængen 
mellem de tre lag i arkitekturen. endelig 
skulle gruppen også beskæftige sig med 
forretningsprocesser inden for arkitektu-
ren, herunder muligheden for at etablere 
shared services. 
 Mødet med Brugeren er overskriften 
for de fælles aktiviteter, der skulle gen-
nemføres i ”det øverste lag” i trelags-
arkitekturen. aktiviteterne skulle bl.a. 
omfatte usability- og brugerundersøgel-
ser, forsøg med nye medier og bruger-
grænseflader, tværgående services som 
biblioteksvagten og andre brugerrettede 
aktiviteter.
 Herudover dannedes der yderligere en 
programgruppe med særligt fokus på de 
nye institutioner, fortrinsvist fra Undervis-
ningsministeriets område. Denne pro-
gramgruppe fik navnet Nye Institutioner. 
gruppen skulle opsamle, diskutere og 
prioritere ønsker fra store og mindre in-
stitutioner og levere forslag til it-løsninger 
og projekter inden for området. endvi-
dere skulle medlemmer fra gruppen 
deltage i de andre programgruppers 
møder efter behov. 
 endelig dannedes der to licens-
grupper, lUb (licensgruppen for 
Uddannelsesbibliotekerne) og lUF 
(licensgruppen for Universiteter og 
Forskningsinstitutioner), der skulle 
samarbejde tæt med licensmedarbej-
derne i DeFF-sekretariatet. grupper-
ne ville fortsat udgøre en væsentlig 
del af bibliotekernes samarbejde og 
være en central del af DeFF. grup-
perne ville fortsat have stor betydning 
i kraft af de meget store midler, som 
bibliotekerne kanaliserer gennem 
samarbejdet.
Medlemmer af Styregruppe og program-
grupper kan ses på www.deff.dk.
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